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ABSTRAK 
Dengan membuat analisis validitas soal tugas mandiri dapat mengetahui 
kualitas suatu tes. Suatu tes dapat memiliki validitas yang bertingkat-tingkat yaitu 
tinggi, sedang, rendah bergantung pada tujuannya. 
Da beberapa jenis validitas. Y aitu conten validity ( curricular validity ), construct 
validity, predictive validity dan concurrent validity. 
Penilitian ini dilakukan di UPBJJ Bogor dengan menggunakan data sekunder 
mandiri yang dikumpulkan mahasiswa jurusan ADNE masa registrasi 99.1 dan 99 .2. 
Data dari hasil analisis mampunyai nilai r = 0,98 termasuk kelompok korelasi 
sangat tinggi, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan mahasiswa 
memahami isi modul dengan kata lain hasil belajar mandiri. 
Kesimpulan soal tugas mandiri MKDU 4101 ( Ilmu Budaya Dasar ) sesudah 
mempunyai validitas yang sangat tinggi ( sempurna ), dengan kata lain memiliki 
kualitas tes yang baik atau valid dan reliable. 
Saran untuk lebih memberi motivasi belajar mahasiswa Universitas Terbuka 
setiap dua semester atau empat semester ada perubahan soal tes atau sistem paket, 
untuk menghindari mahasiswa menjawab asal-asalan. 
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